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L'AMBAIXADA MALLORQUINA
El dia 9 del mes que som, tingué lloc a la Reial Acadèmia Espanyola l'ingrés
de Mn. Llorenç Riber, per a representar-hi la llengua catalana, en la seva varietat
baleárica. Aquest reconeixement oficial de la bel·ligerància del nostre idioma, en
la seva triple manifestació, hauria tingut un altre esclat i una altr a significació si
no hagués florit en una època de mal record, àdhuc per al mateix idioma glorifi¬
cat. Dintre la diversitat dels llenguatges ibèrics, l'aportació a un organisme asse¬
nyalat de les veus germanes, podia implicar la reivindicació d'una de les nostres
forces històriques. Podia simboHtzar, fins i tot, una restauració espiritual de la
nostra grandesa política, encarnada en l'imperi més essencial i més perdurable, o
sigui en la perpetuïtat immortal i intangible de la llengua, estés encara a Catalu¬
nya, València i Mallorca. Tantmateix, aquesta atorgaciò fou desmentida, limitada,
sino escarnida pels fets, com a prerrogativa generosa. I ès una de les efemèrides
que, com la de la inauguració del monument a Jacint Verdaguer, cal purificar i
dignificar amb l'entusiasma aquiescent i lliure d'una cordial convivència penin¬
sular.
Oòmez de Baquero, que havia de contestar el discurs del nou acadèmic, se¬
gurament que no hauria deixat de recollir aquesta remarca. De recollir-la i de
lligar-la amb els sentiments d'alta comprensió i de veritable estima amb què la
intel·lectualitat espanyola ha vingut prestant atenció i homenatge al fet de la intel-
ligéncia catalana i de la seva producció literària. Les col·laboracions dels nostres
escriptors a El Sol. les iniciatives de La Gaceta Literària, darrerament el sopar
de confraternitat escaigut en la inauguració de la «Llibreria Barcelona» i de les
tasques editorials de la C. 1. A. P., són una ratificació d'aquesta progressiva cons¬
tància, en la qual no hi ha hagut solució de continuïtat, i que caldria veure con¬
firmada per tot el públic hispànic.
Llorenç Riber ha ocupat el seu seient a l'Acadèmia i hi ha parlat com a ex¬
ponent de la nostra cultura i de la tradició literària de la seva terra. El seu isttl,
d'un preciosisme elegantissim, matisat, florit de cites humanistiques, era perfecta¬
ment adequat a l'acte i al seu ambient; un istil clàssic, modulat, de ritme siscentis-
ta i esplendors purpúries. Ha evocat els noms del P. Miquel Mir i d'Antoni Mau¬
ra, insulars, qui el precediren com a coterranis en aquell organisme. Gabriel
Maura, en el lloc i completant a «Andrenio», li ha donat la benvinguda.
Mn. Riber fa en el seu discurs un estudi de Marian Aguiló, en el seu aspecte
d'home, de poeta, de filòleg i de folklorista. Com a home, l'autor situa documen¬
talment la seva figura i traça la seva biografia psicològica. GonraUlòleg, transcriu
oportunament unes paraules autoritzades de Pompeu Fabra. Com a folklorista
justifica molt bé el seu sentit d'amor a l'ànima popular i a l'esperit latent de la
llengua i de la terra. Com a poeta, assenyala les limes generals del seu lirisme,
de les seves gràcies i dels seus defectes.
Riber, en diu, però, que a diferència de Verdaguer o de Maragall, l'Aguiló
no deixà escola. Nosaltres creiem, per contra, que n'ha deixat, àdhuc d'una ma¬
nera més immediata que aquells dos mestres, inspiradors, si hom voh d'una ge¬
neració, però sense una filiació absolutament directa. L'Aguiló fou justament qui
reprengué la nostra tradició lirica clàssica, amb una afinació notable, i l'acostà als
seus successors, alhora que establia les veritables bases de sensibilitat recollida i
d'eufonia verbal i anímica de l'escola mallorquina, a la qual pertany indefugi-
blement l'Aguiló, relligant-hi tots els poetes posteriors que heretaren els seus
guanys i les seves virtuts.
En un altre lloc («Revista de Catalunya». Agost de 1927, si mal no recordem),
palesàrem amplament i amb les cites oportunes l'exactitud d'aquestes dues afir¬
macions, i el valor representatiu de Marian Aguiló, retrobant una tradició en el
passat i creant-la en el futur. Ens cal, doncs, insistir solament en l'afirmació, i
reiterar que en l'autor del «Diccionari Català» (que ara publica l'Institut d'Estudis
Catalans, com ja recorda Mn. Riber) hi ha tant el llevat de l'Auzias March com la
llavor de Miquel Ferrà, per exemple.
Amb la seva prosa brodada de reminiscències erudites i d'elegants tombs de
frase, i que, segons el comentari de Gómez de Baquero, té «una fina delectación
iîalizante. rasgo heredado de la época y cuna del humanismo», Mn. Riber uo
oblida, però?Ue fer una discreta apologia dels idiomes particulars, que no tenen
reconeguda jerarquia estatal. En aquest aspecte, el poeta mallorquí no s'ha obli- ^
dat de complir la seva missió més represenfativa i de donar a la seva ambaixada
tota la importancia col·lectiva amb que un poble sap fer valer i prevaler el do di¬
ví de la seva veu intima i eterna. ^
Octavi Saltor •
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
Avui comencem la publicació d'una sèrie de tres articles originals de
J. M.« BATISTA 1 ROCA
sobré
L'ESTAT DE LA NOSTRA JOVENTUT
fiue ens havia tramès fa algun temps per a la nostra encjuesta i que per diverses
Causes no haviem pogut publicari
L'estat de la nostra joventut
Una majoria esgarriada
El què pensa avui i el que farà de¬
mà la joventut és una incògnita que
apassiona a tothom, especialment als
que hi veuen un signe per a predir cl
futur. El Diari de Mataró ha posat
generosament les seves columnes a
disposició dels joves que hi volgues¬
sin exposar llur pensar. Altres publi¬
cacions han fet quelcom de semblant, i
així avui tenim—juntament amb les
respostes a l'enquesta a la joventut
d'ara fa un any—una base per a sa¬
ber com pensen els nostres joves so¬
bre un cert nombre de problemes.
Sigui'm permès d'aportar la meva
col·laboració a l'aclariment d'aquesta
qüestió, no com a jove, puix que em¬
pès pel temps, començo malaurada¬
ment a desertar dels rengles dels jo¬
ves, sinó pel contacte que des de fa
alguns anys tinc amb joves de totes
les classes socials, estudiants, obrers
i dependents, i especialment els que
formen en els rengles de l'excursio¬
nisme. Voldria exposar ací l'estat de
llur esperit, tal com J'he pogut veure
en aquesta agradosa convivència amb
la jove generació, l'esdevenidor de la
qual m'ha interessat sempre,
Cal, abans de tot, fer una distinció
entre la massa i la selecció, puix que
realment aquesta darrera existeix amb
característiques berf clares i pròpies.
Comencem avui per parlar de la mas¬
sa.
La primera sensació que hom té en
posar-se en contacte amb els joves és
que fora de les excepcions que for¬
men la selecció al·ludida, van deso¬
rientats i perduts, i no per culpa llur,
sinó per haver estat oblidats i negli-
gits per les generacions anteriors.
Els joves han notat prou aquesta ne¬
gligència i no s'estan de Jer-ne re¬
tret-a voltes cruament—ales gene¬
racions anteriors. Un dels aspectes
que demostra la nostra disgregació
característica" és el fraccionament de
nucli a nucli, de generació a genera¬
ció. Cada generació fa un clos, i els
qui el formen no es tracten ni es co¬
neixen per regla general amb els d'al¬
tres promocions.
Tempsenrera EnNicolaud'Olwer es
planyia de la manca de continuïtat que
priva de crear una tradició a la nos¬
tra cultura. En l'ordre social i polític
s'esdevé el mateix, amb "conseqüèn¬
cies potser més greus encara. Així
com cadascú de nosaltres, en tot o en
part, ha hagut d'ésser un autodidacte,
així també cada promoció ha de des¬
cobrir el món i ha d'obrir-se els ca¬
mins en la vida per ella sola, sense
poder-se aprofitar de l'experiència de
les generacions anteriors.
Així s'expliquen certes 2iga-zagues
Il·lògiques de les nostres actuacions
col·lectives î que hóm pretengui expo¬
sar a la joventut com a solucions de
la causa pairal certes fórmules que
sota aparença de novetats no són més
que antigalles fracassades i ara de
nou vernissades. Per a un poble així
el temps passa debades i les experièn¬
cies, àdhuc aquelles més doloroses,
llargues de molls anys i que perso¬
nalment hem sofert, no s'aprofiten.
Hom pretén reprendre camins al cap
dels quals ens esperen els mateixos
fracassos que ja obligaren a abando¬
nar-los als nostres avis o als nostres
germans gran^.
És un fer i desfer continuat que di¬
ficulta cl progrés en l'evolució del
nostre poble envers la seva plenitud.
Condemnada a aquest suplici de Sí¬
sif, ni la joventut més forta i coratjo¬
sa aconseguirà pujar la roca dalt del
cim.
No sorprèn, doncs, que la joventut
oblidada i abandonada de tols pugi,
en bona part, desorientada i distreta
dels grans ideals. Les circumstàncies
excepcionals hi contribueinen. Ni en
la premsa ni en la tribuna no hi poden
trobar aquelles paraules que posaven
ideals i nobles aspiracions en llurs
esperits joves. D'actuació pública no
n'hi ha, i totes les veus porten sordi¬
na. La promoció que ha entrat a la
vida en els darrers anys ha trobat un
ambient enrarit, d'on havien estat fo-
ragltades totes les causes dels nobles
impulsos que podien fer-la moure. No
té res d'estrany que la major part del
nostre jovent estigui espiritualment
asfixiada i desproveïda d'ideals.
Cal no oblidar que moltes de les vi¬
bracions que havien agitat l'ànima
dels joves d'abans, amb ocasió de
fets de deu i de dotze anys enrera, les
últimes promocions ja no les han sen¬
tit, com tampoc havien gaudit dels
moments—d'èxit massa fàcil, reconei¬
xem ara—de joia o de triomf.
D'altra banda, set anys enrera hom
parlava al jovent amb un to que con¬
trasta amb cl silenci i inacció poste¬
riors—forçat en molts cassos, cal re¬
conèixer ho, però no en tots—. Això
necessàriament ha provocat refreda¬
ments en certs temperaments de ma¬
jor entusiasme que tenacitat. Així com
támbé—i això àdhuc en temperaments
reflexius - desenganys, no d'idees, si¬
nó de persones que abans figuraven
pomposament en llocs preeminents i
'ara s'han eclipsat en les funcions di¬
rectives.
No podem oblidar encara un altre
factor de caràcter social. Durant al¬
guns anys, principalmeut durant l'es¬
tiu del 1924, molts joves de 21 i 22
anys abandonaren llurs cases. Eren
precisament els de més esperit, fon¬
des inquietuds i fermes conviccions
pairals els que marxaren. Els confor¬
mistes restaren. S'operà així una ex¬
clusió d'aquells elements més ardits 1
que més hagueren pogut contribuir
a donar a la nostra joventut aquell to
que ara tots voldrictn que tingués.
Un altre factor essencialísslm és la
infiuència de la vida moderna 1 la ten¬
dència a la frivolitat, les conseqüèn¬
cies disgregadores de les quals han
estat agreujades per la mapca d'esco¬
les i d'accions educadores del caràc¬
ter.
El resultat ha estat el que hom po¬
dia preveure: una joventut — parlem
de la massa-frívola, sense ideals, in¬
capaç de cap esforç per a aconseguir-
los, inculta i sense desig de perfec-
cionar-se, indisciplinada, sense res¬
pecte a res ni a ningú per alt que es¬
tigui, sense cap valor moral ni espiri¬
tual que la contingui, aficionada no¬
vament als «toros», incapaç d'activi¬
tats, espectadora passiva dels esports
espectaculars. Afeblit l'esperit, re¬
duïts els ideals que poden servir de
control, resta sols la naturalesa i l'e¬
dat. Tota la força d'aquests cossos
joves s'esbrava bestialment, esclava
de la sensualitat, amb evident perill
no sols físic i espiritual de cadascú
d'ells, sinó, cosa més greu, de la sa¬
lut física 1 espiritual del nostre po¬
ble.
Ultra aquest, hi ha encara un altre
mòbil totpoderós d'actuació: el guany
material immediat. El guany tangible
que hom pot tenir avui, encara que
petit, i no el remot que podria ésser
major i més digne. Sense ideals en la
vida, sols el materialisme impera dc
una manera desenfrenada, prescin¬
dint dels principis ètics i tirant al dreS
seguint les normes d'un «américanis¬
me* que tots propaguem cofoiament,
sense deturar-nos a reflexionar sobre
els estralls que pot causar al nostre
poble.
Que pot esperar-se d'aquesta jo¬
ventut? Què farà per a l'esdevenidor
del nostre poble?
No res—diran els pessimistes irre¬
ductibles.
Aquesta negativa fóra injusta. Cal
no abandonar mai les esperances.
Molts dels joves que ara semblen
perduts foren recobrats en temps de
normalitat o si una anormalitat més
forta que l'actual sotraguegés els es¬
perits.
La situació és greu i cal un toc de
alarma. Però som a temps encara a
encarrilar el jovent si hi treballem de
ferm. Des de diferents camps ha estat
empresa aquesta tasca, i tot fa creure
que amb profit. L'oferiment d homes
de bona voluntat, d'ideals nobles 1 de
constància que vulguin col·laborar hi
serà cordialment agraït.
Diferents símptomes, i sobretot la
existència d'una selecció activa, ben
orientada i molt superior a la massa
que hem descrit, en.s permet d ésscr
optimistes. D'ella 1 de les seves orien¬
tacions caldrà que en parlem en arti¬
cles successius.
Cal que aquesta selecció i els qui
vulguin guiar el jovent, comprenguin
la responsabilitat que al damunl d'ells
cau en ocupar aquest lloc d orientació,
no perdin mai la fe en els ideals i ire-
ballln amb tota consíància per a ex¬
pandir-los.
SI hom pensa en cl demà cal que
avui es preocupi constantment del jo¬
vent. Cal educar-lo, atendre'l i aju¬
dar-lo a que'ns doni les valors que
d'ell podem legítimament esperar.
La collita vé desprès de la llaurada
i delef sembra.
J. M. Batista i Roca
10 cèntims
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Todas las misas que se celebrarán mañana viernes en la iglesia par¬
roquial de San Juan y San José y en la iglesia de Santa Ana de
los Rdos. PP. Escolapios, seran en sufragio del alma de
Doña Margarita Anglada Dangla
Vda. de D. Juan Juncadella Roldós
en conmemoración del I aniversario de su fallecimiento
ocurrido el dia 21 de febrero de 1929
confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. p. D.
Sus afligidos; hijas, Dolores Vda. de Fàbregas, Catalina y Pilar
(ausente); nietos, Carmen, Dolores, Antonio e Isabel Fàbregas Junca¬
della; nietos políticos, Antonio Martí Pascual y Pedro Catá Basseda;
hermano José; hermanas políticas, tia, sobrinos, primos, demás fami¬
lia, la razón social Hijos de Antonio Fàbregas, S. A. y la señorita
Isabel Miralpeix, al recordar a sus relaciones tan sensible pérdida, les
ruegan tengan presente en sus oraciones el alma de la finada y se sir¬
van asistir a alguna de las misas, por cuyos actos de caridad les que¬
darán altamente agradecidos.
No se invita particularmente. Mataró, 20 febrero 1930.
Notes polítiques
El manifest dels organitzadors del
Centre Republicà Federal
Ahir tarda rebèrem el següent ma¬
nifest:
«Molt senyor nostre:
Considerant-vos un ciutadà en plena
consciència dels drets morals, estatals i
prerrogatius que com a tal us perto¬
quen, i amb la seguretat que per a la
defensa d'aquesta lícita soberania, sa¬
breu aportar el vostre esforç en l'obra
col·lectiva que tots plegats anem a em¬
prendre, ens és un goig el poder-vos
avençar que és ja un fet la constitució
d'un Partit Republicà Democràtic Fe¬
deral a Mataró, que aplegui en una im¬
mediata agrupació ciutadana, a tots els
homes que sentin verament uns princi¬
pis de llibertat i justicia.
Podem dir que els canvis d'impres¬
sions i l'anhel de fusionar en una sola,
les diverses opinions, disposades a bre¬
gar per l'igualtat i la dignitat humana,
que dispersades, fins avui, havien fet
possible l'existència d'una política de
caciquisme i de favor, han arribat a un
resultat positiu, que ens permetrà do¬
nar ben aviat al públic, un document
amb l'exposició de principis que cons¬
titueixin els punts essencials de la nos¬
tra futura accció democràtica.
No cal dir que nosaltres sentim una
entusiasta confiança en l'eficàcia de
aquesta ¡nova constitució, específica¬
ment política, que podrà oferir-nos to¬
tes les aventatges d'un partit únic local,
que per allò que ens és comú, podrà
aplegar a tots els homes d'esperit libe¬
ral, que sentin almenys, la responsabi¬
litat de considerar-se lliures.
Es hora de que cap home, resti ni
un moment més, dintre la voluntària
esclavitut de l'abstenció i del silenci.
La nostra declaració serà prou am¬
pla i el nostre esperit prou obert per¬
qué- ningú no hagi de renunciar a sí
mateix, ni ens puguin ésser :mposades
determinades característiques ideològi¬
ques, ja que sempre hem cregut que
NOTICIES
—Quan val un cafè, mestre?
—Vint cèntims en taula i deu dret
aquí al taulell.
—aquí a peu coix?
De Passing Show^ Londres,
amb una acció unificada, podrem fer
prevalèixer aquells principis democrà¬
tics, que són l'essència del veritable
poble.
Si malgrat aquest noble auguri de
prompte realització, preferiu mantenir-
vos com una ombra amorfa d'aquesta
massa neutra, eterna afavorida de totes
les tiranies, penseu que cometeu un
acte d'abdicació, que acabarà per fer-
vos indigne de conviure dintre d'una
societat, que estimi com a principi ele¬
mental, el dret de ciutadania.
Per tant, si accepteu, en l'ordre polí¬
tic, la llibertat individual i col·lectiva,
la democràcia com a sistema, la Repú¬
blica com a forma de govern; en l'or¬
dre social, la transformació del règim
de la propietat i del treball d'acord amb
les reformes implantades en els Estats
més avençats i de totes les que l'evolu¬
ció de la societat faci possibles; i en
l'ordre moral, el respecte i la garantia
de la consciència i el pensament hu¬
mans, admetent només com a tutela
única, la de l'Estat; sou pregat de'fir¬
mar la present afiliació:
Per la Comissió organitzadora: Jo¬
sep Abril, Joan Qual, Joaquim Bilbeny,
Joan B. Vergés, Albert Puig, Francesc
Rossetti, Francesc Escarpenter Joaquim
Ametller, Ferran Delàs, Lluís Espiell,
Jaume Lladó, Esteve Riera.
Respecte d'aquesta nova organització
diu La Nau d'anit:
«Ens comuniquen de Mataró que di¬
versos elements esquerristes d'aquella
ciutat treballen per a la creació d'un
Centre Republicà Federal que acolliria
tots els matissos del republicanisme,
amb excepció d'un petit grup que vol
continuar sota la denominació de «le-
rrouxista».
Sembla que a hores d'ara aquest Cen¬
tre ja és un fet.»
Unes informacions de "El Mati"
Són interessantíssimes les dades que
ha publicat El Mati en les seves edi¬
cions d'ahir i abans d'ahir sobre les
disbauxes econòmiques de la Diputació
de Barcelona.
Realment la continuació d'aquesta
obra depuradora fa sortir a la llum de¬
talls esfereïdors i que demostren com
entenien l'administració els «homes
nous» que ens regien sota la Dictadura.
Ens sembla que d'aquí en endavant a
ningú se li acudirà a demanar més «ho¬
mes nous» per a governar-nos. Ho feien
«massa bé».
Els alcaldes de R. 0.
A Barcelona s'assegurava ahir que és
criteri del Govern fer recaure els no¬
menaments d'alcaldes de R. O. en per¬
sones afiliades a partits monàrquics o
quan menys que sentin simpaties per
aquesta forma de Govern.
Un rumor
Aquesta tarda ha corregut el rumor
que el senyor Enric Arañó havia rebut
un telegrama del Govern nomenant-lo
Alcalde de la nostra ciutat.
Per tal d'informar-nos fhem pregun
tat a casa de l'esmentat^^senyor i ens
han dit que la notícia no era certa.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 20 de febrer 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda






























Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: F. Gomez Vihuela
Avui la temperatura no ha estat tan
baixa com ahir. Ha lluït el sol, si bé
feia un airet Dastant fred.
—No deixi entrar l'avorriment a casa
seva! Compri per aquestes festes un
PARLOPHON i una bona col·lecció
de discs. Serà la satisfacció de la fami¬
lia i l'admiració de les amistats. N'hi ha
des de 75 ptes. fins a 4.500. Poden pa¬
gar-se en tretze mesos sense augment
de preu i si te fonògraf vell també po¬
dem modernitzar-lo o abonar-li el que
valgui.
Casa Soler, Riera, 70.
Ens comuniquen alguns interessats
que cada dia, de les 4 a les 10 del matí,
pel torrent que desemboca davant la
caseta dels burots del Camí del Mig
baixa una gran quantitat d'aigua que
envaeix el camí en tota l'extensió i les
persones que han d'ana* per aquells
indreís, si volen passar s'han de ficar a
l'aigua, principalment els obrers que
treballen en fàbriques establertes prop
d'aquell punt.
Seria convenient que es fessin els
possibles per a subsanar aquesta mo¬
lèstia.
CARNAVAL - 1930
Caramelos - Fabricació propia
des de 2'50 Ptes. a 5'00 quilo.
CONFITERIA BARBOSA
Denunciem l'actitud incomprensible
d'un «burot» des de fa al^^uns dies a la
estació. Aquest guardià zelós a l'arriba¬
da dels trens es posa a demanar el bit¬
llet als passatgers amb maneres lamen¬
tables que denoten una educació ben
escassa. El que més ens estranya és de
veure com s'admeten els serveis d'un
individu així.
En denunciar el fet nosaltres exigim
que es posi un termini immediat a
n'aquest abús, car de continuar, dema¬
naríem responsabilitats i la raó per la
qual un «burot» realitza funcions de
controlador d'una companyia ferro¬
viària.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
L'Unió Gremial Mataronesa i el Cen¬
tre de Dependents ens comuniquen que
han desistit de portar a cap llur pro¬
jecte d'organitzar una Cavalcada Benè¬
fica el diumenge de Carnaval. Agraei¬
xen ensems les atencions de tots els que
havien promès col·laborar-hi.
—Encara que no ho vegin en els
aparadors, advertim als nostres lectors,
que a "LA CARTUJA DE SEVILLA"
també els poden servir tota classe d'ar¬
ticles de bateria de cuina a preus mai
vistos.
Ahir a un quart de vuit del vespre
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, 53 Provença, 185, l.er, 2."-eníre Aribau i Univer8í?aí




( Entre Porlafcrrisa Î Plaça del Pi)
BARCBLiONA
Fàbrica d'ulleres, fundada l'any I9Í5Precisió i màxima economia
fou atropellada la veïna d'aquesta ciu¬
tat Consolació Pozas Santamaría, do¬
miciliada al carrer de Isern, núm. 54,
pis, per la bicicleta núm. 164 de la ma¬
trícula d'Argentona, propietat de Josep
Ollé Martí, de 29 anys, casat, natural de
Cardedeu, domiciliat a la nostra ciutat,
carrer Caputxines, núm. 24, pis.
Consolació Pozas sofrí algunes feri¬
des lleus.
—La simfonia en si menor (inacaba¬
da), de Schubert, pot sentir-ia en tres
magnífics discs dobles d'impressió elèc-
tric-ortofònica PARLOPHON per la
simfònica de l'òpera de Berlín sota la
batuta de l'emiaent mestre Max Von
Shilling qui tants admiradors ha deixat
a Barcelona per la seva encertada di¬
recció de la temporada Wagneriana al
nostre Liceu.
Exclusiva a Mataró Casa Soler,
Riera, 70.
Avui a la una del migdia hem vist els
carros d'extracció de leírines «treba¬
llant» al carrer de Palau. Fa uns dies
ens sorprengué el mateix espectacle a
les sis de la tarda en plena Riera. No¬
saltres en protestem enèrgicament i
preguntem s'hi hi ha una disposició
municipal que fixa les primeres hores
del matí com essent les úniques en que
pugui efectuar-se l'extracció de letrines.
Car ja n'estem cansats, els ciutadans
mataronins, d'haver de sofrir de fortors
molesloses pels carrers de Mataró.
FUMADORS
Llibret de iOG fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 cèntims
Encara una protesta. ¿Perquè són to¬
lerats aquest parell de «pianistes» que
deambulen pels nostres carrers moles¬
tant i provocant amb llur manubri i
captant en forma incorrecta?
PRODUCTES BARBOSA
Olis d'Oliva fins
S'entreguen mostres als compradors.
El proper dimecres, dia 26 de febrer,
«Amics del Teatre» donaran la seva
tercera representació. El programa a
càrrec de la companyia del Teatre ín¬
tim que fundà i dirigeix Adrià Gual ha
despertat totjust en ésser conegut una
grossa expectació. Es representarà la
magistral comèdia-farsa de .Molière «El
burgès gentilhome» il·lustrada amb
fragments musicals de la partitura que
Lully va compondre expressament per
aquesta obra.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà. — Saní Severià, b..
Sants Feliu, Secundí i Sadurní, mrs.
QUARANTA HORES
Demà comencen a l'I. Cor de Maria.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Divendres, missa cada mitja hora, des de
les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, írisagi i a les
7, meditació.
Durant la missa de les 11, es farà el
devot exercici dels set divendres a la
Verge dels Dolors (1).
A les 6 de la tarda, Via-Crucis a la
capella dels Dolors.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim; a tres quarts de 8, no¬
vena a la Verge de Lourdes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Divendres, missa cada mitja hora, de dos
quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
A les 7, Corona a la Verge dels Do¬
lors; a les 8, devotes deprecacacions a
la Santa Faç de Nostre Senyor Jesu-
crist.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jo¬
sefina, esta:ió al Santíssim i Angelus.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona E.AJ 1.
349 m. 20 kw., 859 kiíoc.
Dijous 20, de febrer
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de anglès per la professora
Miss Kinder.—21'00: Campanades horà¬
ries de la Catedral. Servei meteorolò¬
gic de la Diputació Provincial de
Barcelona. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Notícies de Premsa.^22'05: Reus artís¬
tica i industrial. Retransmissió des del
Teatre Bartrina per Radio Barcelona.
Informació de actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona.
Divendres, 21 de febrer
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—IS'OO:
Emissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informa¬
ció teatral i Noticiari cinematogràfic.
Crítica de nous discs, pel senyor Sal¬
vador Raurich. Informació d'actualitat
referent a l'Exposició de Barcelona.
—15'30: Tancament de l'Estació.—De
16 a i7: Sessió radiobenèfíca.—17'30:
Obertura de l'Estació. Tercet Ibèria. —
18'00: Cotitzacions dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — i8'05: Sessió feme¬
nina per l'escriptora Maria del Patroci¬
ni Alba.— 18'30: Notícies de Premsa.
Tercet Ibèria. — 19'00: Tancament de
l'Estació.
Anuncis Oficials
Comitè Paritario Interlocal de Co¬
mercio mayor i detall, Oficinas, Des¬
pachos, Transportes i Banca, del
Partido de Mataró
EDICTO
En virtud de lo acordado por el Pie*
no de este Comité, se hace saber por
medio del presente, a todos cuantos
Patronos tengan en sus establecimien¬
tos, oficinas y despachos. Dependientes
que en el pasado ^semestre hayan cum¬
plido años, la obligación que tienen de
conceder desde primero de enero de
corriente año, el augmento gradual de
sueldo con arreglo a la escala de ios
mínimos, aprobado por este organis¬
mo, el que fué publicado oportunamen*
te en la Prensa local, con prevenció
de que en caso conirario, incurrirán e
la sanción correspondiente.
Dado en la ciudad de Mataró a yeil·
te febrero de mil novecientos treinta.-^
El Presidente, José Castany Gelats.-»-
O*•«<-lz!k I O 1 oftR.
diari DÈ mataró 3
Notícies de darrera
Inlormaictó die l'Agòncle Pebre per conferències lelefònlqpiies
Barcelona
3,30 tarda
Servei rneteorològic de la Diputació
provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de febrer
de 1930.
El mínim baromètric del Mediterrani
s'allunya cap a Tunis i Trípoli, i en
conseqüència el temps millora a la Pe- |
nínsula Ibèrica, Sud de França i Nord i
d'Àfrica. Les pluges queden avui reduï¬
des a les Balears on així mateix s'han
registrat tempestes, a la costa d'Argèlia,
Sud d'Itàlia, Sicília i Malta.
Les altes pressions constitueixen dos
màxims anticiclònics en el Bàltic i a
l'Atlàntic entre les Açores i Portugal
regnant bon temps però amb tempera¬
tures molt baixes a tota l'Europa Cen¬
tral.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo a la nostra regió pre¬
dominant cel serè i vents del sector
Nord, forts per l'Empurdà i província
de Tarragona, i fluixos o moderats pel
restant.
Les temperatures mínimes registra¬
des avui han estat les següents: A l'Es-
tangent i al port de la Bonaigua 13
graus sota zero, 10 a Cápdella i 9 tam¬
bé sota zero a Ribas.
Compliments
Les autoritats han estat avui a tornar
la visita de compliment que ahir els feu
el nou governador general Despujol.
La dimissió del Rector
Una comissió de catedràtics ha estat
avui a veure el Governador civil per a
comunicar-li l'acord unànime del claus¬
tre de l'Universitat de no admetre la di¬
missió que del seu càrrec té presentada
el Rector senyor Diaz i li" ban pregat î
que el trameti al Govern. '
L'actuació del senyor Llansó
El senyor Llansó tinent d'alcalde de
l'Ajuntament i delegat d'obres públi¬
ques ha tramés una nota als diaris en
la qual diu que està a la disposició del
nou Ajuntament per a que es faci una
revisió de totes les obres en que ha in¬
tervingut i per a explicar la seva gestió
mentre ha estat al front de la delegació
esmentada. Afegeix que desitja viva¬
ment que sia acceptada la seva oferta i
que demanarà que s'acordi l'esmenta¬
da revisió.
Consell de guerra
En el saló d'actes de la Presó Model
s'ha celebrat avui un Consell de Gueira
contra Antoni Blanch, Dolors Marin i
Carme Sanchez, acusats de robatori i
atracament a mà armada el dia 5 d'oc¬
tubre de 1925.
Segons la relació dels fets, en l'es¬
mentada data, el joier Joan Molins qui
té un establiment a la Plaça de Santa
Anna, tancà l'esmentada botiga a les
vuit del vespre i en companyia d'un
conveí anomenat Angel Hidalgo, es di¬
rigí al seu domicili, situat en el carrer
de Copons número 2, portant a la mà
un maletí que contenia joies per valor
de 20.000 pessetes.
Quan entraren a l'escala hi trobaren
tres desconeguts que els arrabassaren
el maletí i els amenaçaren amb les pis¬
toles. Intentaren fugir, però a la porta
hi havia altres dos subjectes armats de
pistoles els quals pegaren al senyor
Molins alguns cops al cap amb les ar¬
mes, i li produïren ferides de les que
trigà en curar 30 dies.
Els atracadors fugiren amb les joies
perseguits per alguns transeünts i un
individu del sometent, però varen pu¬
jar en un auto i desaparegueren.
Al cap de dos anys la policia va re¬
bre confidències de que el processat
Blanch, formava part de la banda de
atracadors i que la seva amaní Dolors
fou una encobridora, motiu pel qual
detingué a tots dos. També va detenir
la Carme Sánchez, amiga de la Dolors»
En el Consell de guerra després de
les declaracions i desfilada de testimo¬
nis el fiscal ha llegit les conclusions en
virtut de les quals demana 28 anys de
presó per al Blanch, 6 i 1 dia per a la
Dolors i l'absolució per a la Carme per
no resultar cap càrrec en contra seu.
Els fets de Vich
Una còmissió de Vich presidida per
l'Alcalde ha visitat el Governador i li
ha dit que regnavatranquil·litaten aque¬
lla ciutat, motiu pel qual les forces de
la guàrdia civil que hi havien acudit
marxaren ahir cap als punts de llur re¬
sidència.
L'estafa a la Companyia de M. S. A.
El jutjat de la Barceloneta ha estat
aquest matí a la presó i ha pres decla¬
ració a Frederic Mira, processat amb
motiu de l'estafa a la Companyia de
M. S. A.
La diligència ha tingut per objecte
saber on es trobaven els restants diners
que completaven la suma estafada, part
de la qual fou trobada a Xixona.
El processat ha insistit en la seva in¬




La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Disposant que totes les comissions
dependents del Ministeri del Treball
que funcionen sense estar inscrites a
una secció determinada, passaran a de¬
pendre de la Direcció General del Mi¬
nisteri.
Publicació de les mesures preventi¬
ves per a evitar la propagació de la psi-
tacosis, molt perillosa de contagiar-se
als homes com més rescent és l'impor¬
tació de lloros, cotorres, cacaíues, etc.
Es recomana als venedors de dits ani¬
mals la major vigilància i l'obligació
que tenen de donar compte a la supe¬
rioritat de qualsevol cas d'enfermetat
que es presenti a dits animals, com així
mateix s'estableix que els metges tin¬
dran l'obligació de donar compte de
qualsevol enfermetat en les persones
que se'ls presentés.
La Justícia Municipal
El Ministre de Justícia està ultimant
l'estudi del projecte de reforma de Jus¬
tícia Municipal que en molts punts im¬
plicarà una variació en el desenrotlla¬
ment dels Municipis.
S'està estudiant les modificacions que
haurà d'introduir ala Llei de Justícia
Municipal, així com les normes decre¬
tades pel Directori per al nomenament
de Jutges Municipals, qual renovació
s'estima necessària a la major brevetat
possible.
Per això es creu que es recorrerà a
un sistema semblant al que ha servit
per a la designació de les Diputacions,
doncs el Govern entén que el càrrec de
jutge municipal ha d'ésser independent
de tot color polític.
Una vegada ultimat l'estudi en el qual
es fixaran normes fixes i automàtiques
per al nomenament de nous jutges mu¬
nicipals, l'assumpte serà estudiat pel
Consell de Ministres i portat a la firma
règia.
Consell de ministres
Demà a la tarda, a tres quarts de set,
se celebrarà Consell de Ministres.
El decret d^amnistia
El Sol diu en un editorial:
«El decreto de amnistia excluye pre®
cisamente de sus beneficios a los reos
de los delitos cometidos por medio de
la imprenta contra la integridad de la
patria. Excluye también, con no nom¬
brarlos, delitos tenidos por comunes y
que son, sin embargo, políticos, algu¬
nos de los cuales también podrian ser
clasificados entre los que van contra la
integridad de la patria o a ellos son
semejantes. En época normal, y si esos
delitos hubieran sido cometidos en con¬
diciones normales también, nada ten-
driamos que decir. Quien da la gracia
de la amnistia o del indulto la extiende
o la recoge, según sean sus intencione?.
Hay además delitos cuyo perdón es
realmente difícil, y la petición de per¬
dón, un tanto menos, pero dificil tam¬
bién.
Sin embargo, la Dictadura ha cam¬
biado de tal modo el aspecto de tantas
cosas, que también ha trastornado no
sólo el concepto de delito contra la in¬
tegridad de la patria, sino que ha dis¬
minuido el horror que éste produce no
en cuanto a su esencia, sino en cuanto
lo provocó en cierta manera.
Puesto que rectifica el Gobierno los
abusos de poder, acuérdese de los con¬
denados por delitos en cuya comisión
la reacción contra el abuso tuvo gran
parte.
La amnistía tiene por fin principal la
pacificación de los espíritus. No se de¬
je un solo sector sin alivio, sin la sere¬
nidad de la paz dada a tantos otros.»
La composició dels nous
ajuntaments
El mateix diari demana que no es
permeti formar part dels nous ajunta¬




Protesta pel R. D.
de substitució dels Ajuntaments
Signat per alguns exministres de di¬
ferent significació ha estat lliurat al Cap
del Govern un document que diu aixi
en extracte:
«El R. D. en virtut del qual es nome¬
nen interinament els ajuntaments ha
molestat els homes de significació libe¬
ral 0 que quan menys són amants de la
justicia.
Per al règim d'aquelles corporacions
que reconeixen com a index les grans
reparacions, cal exposar:
a) La preponderància o l'igualtat
que l'arlicle 3.er atorga als majors con¬
tribuents amb un privilegi excessiu i
arcàic de la R. O. que en cap cas po¬
den reflexar la voluntat dels pobles res¬
pectius.
b) Encara dintre d'aquests termes
es manté l'equivocació lamentable de
no atendre a les dades que consten en
les delegacions d'Hisenda, més impor¬
tants, autèntiques i sòlides que les llis¬
tes, confeccionades arbitràriament i amb
massa freqüència falsejades pels ajun¬
taments governatius, les quals, en re¬
duir les garanties al mínim, no poden
ésser fiscalitzades, ja que en règim de
dictadura ningú no es preocupa de ri-
tualitats normals per ésser il·lusòries
les eventualitats de convocar el Senat.
c) L'article 9.è confia la perillosa i
important missió de constituir els nous
ajuntaments que han d'actuar de revi¬
sors i fiscals neutres els alcaldes i se¬
cretaris nomenats o sostinguts per la
Dictadura.
d) Les reclamacions contra la cons¬
titució interina dels ajuntaments, segons
l'article 13 es confia als governadors ci¬
vils que no ofereixen garanties sufi¬
cients per a aquest cas.
e) La designació de tinents d'alcal¬
de de R. O. segons el Decret implica
tan enorme retrocés que per trobar
quelcom que s'hi assembli s'ha de re¬
trocedir prop d'un segle i atenir-se a la
legislació dels moderats i encara ales¬
hores no fou mai acceptada pels libe¬
rals d'aquella època.
f) Han degut ésser eliminats dels
nous ajuntaments tots els que han per¬
tangut al règim dictatorial, perquè
essent la missió més important de les
corporacions interines fiscalitzar actes
del període anormal perquè els pobles
es pronunciïn sobre la gestió fosca i
silenciosa dels que han administrat
llurs interessos durant més de sis anys,
existeix una manifesta incompatibilitat
moral entre el paper de responsable i
el de revisor de la pròpia conducta,
Aquestes són les protestes de major
importància que davant del Govern
fem en nom de l'opinió.
La protesta s'extén també a tot el que
fa referència, en el mateix sentit, al no¬




de la crisi ministerial francesa
PARIS, 20.—Els diaris d'aquest matí
recollint la impressió de darrera hora
d'ahir, estimen probable que el presi¬
dent de la República Sr. Doumergue
encarregui la formació del Govern al
senyor Chautemps, president del grup
parlarnen'ari del partit radical-socialis¬
ta, seguint les indicacions de les perso¬
nalitats d'esquerra consultades i les del
propi president dimissionari senyor
Tardieu.
Se suposa que aquest matí Chau¬
temps rebrà l'encàrrec oficial de formar
Govern.
La premsa no política creu que
Chautemps pot tractar de formar un
gabinet esquerrisla, per a la qual cosa
necessita d'una manera indispensable el
suport dels socialistes o pugui tractar
de realitzar una concentració republica¬
na. En aquest cas, els socialistes no el
recolzarien, car acondicionen aquest
suport a la formació d'un gabinet es¬
trictament, d'esquerra ni tampoc segura¬
ment que el recolzaria el grup de la
dreta de la Cambra.
Sembla probable que Briand queda¬
rà en el Quai d'Orsay i que serà ofert
a Tardieu un ministeri que li permeti
continuar al davant de la delegació a la
Conferència de Londres, si bé sembla
dubtós que l'ex-president accepti
aquesta combinació.
PARIS, 20. — Aquest matí a tres
quarts de deu ha entrat el senyor Chau¬
temps a l'Elisi, el qual ha rebut del
President de la República, senyor Dou¬
mergue, l'encàrrec de formar gabinet.
M. Chautemps ha dit que aquesta tar¬
da a dos quarts de-set tornarà a l'Elisi
per a donar una resposta.
Accident d'auto
VARSÒVIA, 20.—En les immedia¬
cions del poble de Wizanov el senyor
Rodriguez Duarte, cònsol de Mèxic a
Polonia ha resultat victima d'un acci¬
dent d'automobil, Poe abans d'arribar
a l'hospital va sucumbir a conseqüèn¬
cia de les ferides greus que havia rebut.
Raid Nova York-Buenos Aires
BUENOS AIRES, 20.-EÍS aviadors
americans White i Me. Muller han arri¬
bat procedents dels EE. UU. havent
invertit cinc dies en el vol.
Un cònsol mal assabentat
BERLIN, 20.—S'han donat instruc¬
cions a la Legació d'Alemanya a Lisboa
perquè obri una informació contra el
cònsol alemany a Funchal, al qual se
censura d'haver enviat a les Illes Ma¬
deira varis obrers alemanys que estaven
sense feina valent-se de falses informa¬
cions, çò que va crear en aquells obrers
una situació dificil una vegada es tro¬
baren en aquelles illes.
Les coses de la Xina
LONDRES, 20.—Al Times li diuen
de Xangai que uns desconeguts ataca¬
ren varis xinesos influents, havent re¬
sultat morts dos prestigiosos elements
de l'ala esquerra del Kuo Min Tang.
Troballa d'uns aviadors morts
NOVA YORK, 20.— Es tenen noti¬
cies de què per fi després de les inces¬
sants investigacions que es venien fent
des del mes de novembre per a desco¬
brir l'aviador Wielson i el seu mecànic
perduts quan havien anat en auxili d'un
vaixell apressat pels glaços al Nord de
Sibèria, han estat trobats les restes de
l'avió i dels seus dos esmentats tripu¬
lants,
liLor^
Es dedueix que els dos dissortats
aviadors quedaren morts a l'acte en es
clafar-se l'aparell contra els glaços.
Les relacions greco-turques
ATENES, 20.—El Govern ha encar¬
regat al seu representant a Ankara, que
comuniqui al Govern turc que Grècia
accepta el projecte dels pèrits, sota re¬
serves de la signatura d'un tractat co¬
mercial, d'un pacte d'amistat i d'un
acord naval entre els dos països.
La situació financiera de Turquia
ANKARA, 20.— En èls cercles ben
assabentats es declara que la situació
financiera preocupa seriosament al Go¬
vern.
El Consell de ministres ha aprovat
un projecte de llei reglamentant les
operacions borsàíils i establint sancions
de tres mesos a cinc anys de presó per
als especuladors.
Retorn de la expedició antàrtica
NOVA YORK, 20.—A les 9,30 (hora
antàrtica) d'ahir, l'expedició Byrd va
embarcar a bord del «City of New
York» deixant en el campament antàr¬
tic els aeroplans i altre material que els
havia de servir per a l'exploració. El
material científic com també totes les
dades de les observacions realitzades,
ha estat embarcat també en el «City of
New York».
Els exploradors han passat més d'un
any a la barrera de gel en el mar de
de Ross.
El «City of New York* va poder ar¬
ribar sense grans esforços per trobar-
se la mar bastant lliure de bancs de
gel, al campament. Les operacions de
embarc es realitzaren també sense di¬
ficultats i aleshores emprengué el vai¬
xell el seu viatge de tornada.
LUBRIFICANTES "ALASKO"
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
borsa
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES




Francs suissos. ..... 154'70
Dòlars 8 025
Pesos argentins 3 00
Marcs . . 19175
VALORS
Interior ........ 73 40
Exterior 82'00
Amortitzable 5 ®/o. .... 90 20
Amortitzables®/#) OO'CO




Colonial . 108 00
Chade 630'0G
borst
Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS









Santa Teresa, 30 MATARÓ
Í-: IMPREMTA MINERVA
Per a MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
8 DIARI DE MATARÓ '
iW: ïí'í
^t. ^ntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis íBataró
Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA 55
Propiciat dc "LA VICTORIÀ, S. À."







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CA8A CBNTRAI^
Rambla Calalunya, 15 - BARCELONA
Telèfons 14954 i 74777
'MODEL UNIC
Es ven casa cantonada
160 ireires quadrats. Perfecte estat de
construcció. Preu últim, 2.500 durus.
Raó: Sant Pelegrí, 17.—Mataró.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAQICO
que en tres días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Vene
casa nova sense estrenar, situada en
punt cèntric, composta de botiga i ha¬
bitació i pis independent, esplèndida¬
ment decorat (pis clau en ma), amb 3
dormitoris, luxós despatx, menjador is-
til renaixement, amb menjador d'estiu
amb claraboia, safaretx cobert, lavabo,
water, instal·lació d'aigua, gas i electri-
tat.
Raó: Sant Agustí, 17.









SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietat
de l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.
Les persones que desitgin fer-se el menjar, en el mateix Hotel se'ls propor¬




P n E U FIXE
VICBNS BSTGVE: -^Barcelona, S7
Combustible "PANTERA"
PATENTAT
El de més rendiment i més econòmic
"Compañía General de Carbones"
Sant Antoni, 70 MATARÓ
APARELLS I MATERIALS DE RADIO




Exposició i venda de moblee de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curíició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES^ MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a poliíxes acanalades
PREUS ECONÒMICS




La casa que compta amb utillatge més modern
per tota mena de
Reparacions de màquines d'escriure
per difícils i d«^licades que siguin.
LlimpiesadeMàquines d'Escriure
heu's ací una cosa indispensable pel bon funcionament
i llarga duració de les màquines.
La Reconstructopa Bmericana
és la casa que compta amb més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota cura i absoluta garantia.
Abonaments de llimpiesa i conservació
de tota classe de màquines a preus econòmics.
SERVEI A DOMICILI
enaquesta dutat quatre vegades al mes.
minerva» A la seva botiga ven paper de cafteS
des del més senzill al de major luxe
Sa l ctefltfflM
dayUaifJiiiniiiM
